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MOTTO 
“Tidak Peduli Orang Berkata Apa Tentang Diri Mu, Berjuanglah Sampai Titik 
Darah Penghabisan.” 
“Keangkuhan Merendahkan Orang, tetapi Orang yang Rendah Hati, Menerima 
Pujian.” 
(AMSAL 29:23) 
 
 Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang saya cintai, 
banggakan dan selalu berjuang dalam doa untuk membuat saya selalu tekun, menyelesaikan 
dan memperjuangkan skripsi ini. Terkhusus saya persembahkan skripsi ini kepada 
pendidikan di Indonesia serta guru yang tidak pernah lelah dalam memperjuangkan 
kecerdasan bangsa.  
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ABSTRAK 
 
BAGINDA E.S  : Pengembangan LMS (Learning Management System)  Berbasis    
  Schoology Pada Pembelajaran Bangun Ruang Sisi Datar Kelas VIII. 
Skripsi   : Program Studi Pendidikan Matematika. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LMS (Learning Management 
System)  Berbasis Schoology pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar yang valid untuk siswa 
kelas VIII, mengetahui respon siswa terhadap LMS (Learning Management System)  
Berbasis Schoology pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar yang valid untuk siswa kelas 
VIII, mengetahui keefektifan LMS (Learning Management System)  Berbasis Schoology 
pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar yang valid untuk siswa kelas VIII. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian pengembangan yang mempersiapkan produk Schoology. Data 
penelitian berupa pre-test dan postest dalam bentuk essay yang diperoleh hasil pre-test 67 
dan pos-test 87. Simpulan pada penelitian ini Perangkat Learning Management System 
(LMS) Berbasis Schoology pada materi bangun ruang sisi datar efektif digunakan untuk 
kegiatan pembelajarannya karena telah diuji keefektifannya pada uji coba terbatas dan uji 
lapangan utama. 
 Kata Kunci  :  Learning Management System, Schoology, Keefektifan. 
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KATA PENGANTAR 
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skripsi ini. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untk 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Kristen Indonesia. Skripsi ini berjudul “Pengembangan LMS (Learning 
Management System)  Berbasis Schoology Pada Pembelajaran Bangun Ruang Sisi Datar 
Kelas VIII yang disusun berdasarkan hasil penelitian dengan fokus penelitian pada 
kelayakan dan keefektifan produk schoology. 
 Peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak 
yang telah membimbing, mengarahkan, dan membantu proses skripsi ini selesai. Rasa 
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bimbingan, motivasi, kritik dan saran dari awal proses penelitian diajukan sampai 
penyelesaian skripsi ini selesai tepat pada waktunya. 
5. Bapak Jitu Halomoan Lumbantoruan, M.Pd.; selaku dosen pembimbing kedua saya 
yang telah membantu saya, memberikan ijin penelitian, meluangkan waktu, 
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6. Bapak Lucky Clinton Retify ; selaku validator ahli dan guru matematika di SMP 
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